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Table 1: primers used for RT-PCR analysis (sequences, annealing temperature (T), size of 
PCR products (bp), and reference, GAPDH: glyceraldehyde phosphate dehydrogenase, ALP: 
alkaline phosphatase, DMP-1: dentin matrix protein 1, DSPP: dentin sialophosphoprotein).
F 5’-ACC ACA GTC CAT GCC ATC AC-3’
R 5’-TCC ACC ACC CTG TTG CTG TA-3’
GAPDH
F 5’-CAC ATC CAG GAA CCG CAG CAC-3’
R 5’CCT TAC TCT CCT TTG CCT C-3’
DSPP
F 5’-GAA GAC TGT TAT CCT TAC G-3’
R 5’-GTG ATC CCC TTT AGA TTC C-3’
DMP-1
F 5’-CTT CTT GCT AGT GGA AGG-3’
R 5’-CCT GGT AGT TGT TGT GAG-3’
ALP
F 5’-CCA ATC TGG TTC CCT CCC AC-3’
R 5’-TGG TAA GGT TGA ATG CAC TT-3’
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